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This is the library of Karl J. R. Arndt, Ph.D., Professor of German,
(1903, St. Paul, MN - 1991, Worcester, MA), internationally recognized
scholar, editor, administrator and participant in the occurrences of this
turbulent century.
From 1945 to 1949 he served as Chief of the Religious Affairs Division
of the U.S. Military Government for Germany in Stuttgart and also was
temporarily in charge of the Military Government office at the University
of Heidelberg.
During this time he had the unique oppornrnity to collect his 'War,
Political, Historical and Exile Literature Library' of some 490 books and
pamphlets. This collection provides an insight into how the Germans
saw their time politically and historically during the years preceding
Hitler, during the Third Reich and during the occupation years. It
includes 19 original selected pamphlets of Hitler speeches, books and
pamphlets of Nazi policy on education (all original issues), books by
Hjalmar Schacht, Goebbels, Emmi Goering and writers in exile.
Also represented are writers in the FRG and the DDR dealing with
divided Berlin. There are original military regulations for occupied
Germany both from the U.S. and the USSR occupying authorities. From
the Soviets, it includes the "To be eliminated literature" in the DDR.
The book Wo was a Nazi compiles the U.S. Office of Military
Government polices on the subject with a foreword by General Lucius
D. Clay. Thc Wite Book on American and British policy, books and
pamphlets on communistic topics, documents on the Expulsion, and eight
volumes of documents on Berlin are in this collection.
Notes written by Mrs. Karl J. R. Arndt
Goddard Library is privileged to be the recipient and depository for this
important collection, which is housed in the Special Collections area. It
is my hope that it will be used and appreciated by all scholars who are
interested in examining items listed here.
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